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Els Rectors de la Universitat de Barcelona: 
de l’Edifici Històric a la Viquipèdia
Col·lecció 
2
Joan Agell i Torrents (1809-1868) Víctor Arnau Lambea (1817-1902)
Rector de la Universitat de Barcelona 1864–1865 Rector de la Universitat de Barcelona 1857–1864
Personal i calendari 
3
Judit Casals Cap de la Unitat de Projectes del CRAI Impuls i coordinació del projecte. 
Montserrat Garrich Cap de biblioteca. Documentació de la Universitat de Barcelona i els seus 
rectors i elaboració de fitxes biogràfiques
Anna Rovira Responsable del Catàleg d’autoritats de noms 
i títols de la Unitat de Procés Tècnic del CRAI. 
Creació i revisió dels registres d'autoritat del catàleg del 
CRAI. 
Becaris de col·laboració del CRAI Creació de les entrades a la Viquipèdia i transcripció de la 
informació
Anna M. Planet Voluntària. Revisió i ampliació de la informació d’una part dels
registres d’autoritat i de les entrades a la Viquipèdia
Personal i calendari 
4
2013, gener - juny Inici del projecte. Disseny de l’eina de gestió de la informació i de la fitxa biográfica. Documentació
dels períodes rectorals i dels rectors.
2013, maig – 2015, 
juny
Creació de les entrades a la Viquipèdia i transcripció de la informació.  
2013, juny Redacció dels documents secundaris i de la memòria del projecte «Els rectors de la Universitat de 
Barcelona». 
2015, setembre 2016, 
ssetembre 
Revisió i ampliació de la informació d’alguns registres d’autoritat i de les entrades corresponents a la 
Viquipèdia
2016, novembre 2017, 
gener 
Redacció de l’informe Els rectors de la Universitat de Barcelona : de l’Edifici Històric a la Viquipèdia.
2017 fins a l’actualitat Accions de difusió del projecte al Servei de Màrqueting i al Rectorat. 
Publicació de l’informe Els rectors de la Universitat de Barcelona : de l’Edifici Històric a la Viquipèdia
Recerca de noves informacions relatives als rectors del segle XVII. 
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